





















































































































































































































































































































































































































































情 協調性 1　　　　　　　⑪。お34　　　　　　　⑪．117　　　　　　　⑪。45嚇 α571
意 ⑪。⑪⑪⑪寒審潔　　　　　⑪。1鼎5　　　　　　　　⑪。⑪⑪⑪寒零潔 α⑪⑪⑪灘
項 積極性 1　　　　　　　　⑪。137　　　　　　　　⑪。お盤4 α7⑪⑪
目 ⑪。13⑪　　　　　　　　⑪。⑪⑪⑪寒零潔 α⑪⑪⑪灘
の 責任性 1　　　　α155 α1盤
評 α⑪呂7 α⑪呂5
























































































規律性 3。⑪⑪　　4。盤5　－125 等分散を仮定する　　α鶯嚢　α7⑳ 4。5β5　　71　α⑪⑪⑪麟
鼎　　　嚇4 等分散を仮定しない 弓。窯β黛　a⑭37　⑪。⑪1⑪零＊
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
協調性 3。3呂　　4器　一⑪。語呂 等分散を仮定する　　1お9β　α四7 弓。5⑪1　　71　α⑪⑪1麟
呂　　　嚇曝 等分散を仮定しない 一盛657　7。縁75　⑪麗9零
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
積極性 3．11　　4。43　－1。3盤 等分散を仮定する　　α盤嚇7　α⑪15＊ 唱671　　η　α⑪⑪⑪麟
鼎　　　嚇曝 等分散を仮定しない 一4。144　a⑭87　⑪。⑪⑪3零＊
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
責任性 363　　4釧　　一12呂 等分散を仮定する　　α⑪⑪嚢　α9怨 一⑪。78盤　　別　α43㊨
呂　　　7β 等分散を仮定しない 一1。8333盤灘3　⑪。⑪7嚇
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
指導力 3。5⑪　　4。盤7　一⑪77 等分散を仮定する　　肱497　α⑪⑪1＊継 弓。177　　盤　α⑪⑪磐
14　　　5β 等分散を仮定しない 一黛。371翫4β㊨　⑪。⑪3賢
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜


























指 協調性 1　　　　　　　　⑪。β34　　　　　　　　⑪。394　　　　　　　　⑪。395 ⑪6侶
導 α⑪⑪⑪辮　　　⑪。⑪⑪⑪辮　　　⑪。⑪⑪⑪辮 ⑪。⑪⑪⑪辮
の 積極性 1　　　α4呂呂　　　α59呂 α745
評 ⑪。⑪⑪⑪辮　　　⑪。⑪⑪⑪辮 ⑪。⑪⑪⑪辮



















目 積極性 ⑪335　　　⑪3㊨7　　　αβ㊨⑪　　　⑪。器5　　　⑪。3㊨9 ⑪。4⑭7
の α⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪1継　　　α⑪⑪⑪麟 α⑪⑪⑪麟





































































変動 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
積極性 グループ間 5241 黛 盤6黛⑪ 375⑪ α⑪窯4審
グループ内 茄⑪」嚇7 3曝呂 ⑪劔9
合計 窯55。4⑪7 3β⑪
㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜ ㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜　　㎜
指導性 グループ間 18お41 盤 9。3刎 11231 ⑪。⑪⑪⑪辮








































規律：性 3。磁　　3お㊨　一⑪。⑪4 等分散を仮定する　　胴71　α器⑪ 一⑪。575　　　　　　　374　　　⑪』i乏｝5
等分散を仮定しない 一⑪。5融β　33⑪6嚇　⑪。駈融
皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿
協調性 36お　3。7融　一⑪．1窯 等分散を仮定する　　4餌⑪　α⑪⑪⑪辮 一1。5⑪5　　　　　　　375　　　⑪。133
等分散を仮定しない 一1。5融7　3麗。517　⑪．133
皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿
積極性 3。35　3。3盤　　⑪。⑪3 等分散を仮定する　　柵81　⑪山山 ⑪。4⑪7　　　　　　　375　　　⑪。お85
等分散を仮定しない ⑪。414　33器麗　⑪67鼎
皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿
責任性 3灘8　3お㊨　一⑪。⑪8 等分散を仮定する　　⑪671　α413 一⑪潟94　　　　　　375　　　⑪。3：ア21
等分散を仮定しない 一⑪。9⑪3　　　3二～4。345　　　⑪。3お：7
皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿
指導性 慧。η　　盤。44　　⑪。盤8 等分散を仮定する　　⑪器嚇　α嚇⑪㊨ 盤潟嚇7　　　　　　375　　　⑪。⑪⑪4寒零
等分散を仮定しない 1～。呂78　　　317勲49　　　⑪。⑪⑪4審潔
皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿 皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿　　　皿















































情 協調性 1　　　⑪。4⑪1　　　α434　　　α1鶯 α曝4⑪
意 ⑪。⑪⑪⑪繍　　　α⑪⑪⑪繍　　　α⑪黛鼎寒 α⑪⑪⑪糊
項 積極性 1　　　α駆嚇　　　α3鼎呂 ⑪6⑪黛
目 α⑪⑪⑪繍　　　α⑪⑪⑪糊 α⑪⑪⑪糊
の 責任性 1　　　　α3鼎4 ⑪64黛
評 α⑪⑪⑪糊 α⑪⑪⑪糊














































































㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
責任性 3。騒7　3。45　　⑪．腰 等分散を仮定する　　α釧7　α33鼎 1。17⑪　　　　　　374　　　⑪謡～43
等分散を仮定しない 1。153　　　黛懸3。4㊨3　　　⑪。黛羅i⑪
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
指導力 3。14　　黛。認　　　⑪2窃 等分散を仮定する　　α⑪⑪⑪　α鼎総 黛。3麗　　　373　α⑪1呂＊
等分散を仮定しない 黛。3㊨1　黛鰍窃騒3　α⑪1醗
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜



































































㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
責任性 3。騒窃　3舶　一⑪．13 等分散を仮定する　　4。舘黛　⑪麗醗 一⑪。鼎3窯　　　黛43　α3駝
4騒黛⑪⑪。⑪⑪ 等分散を仮定しない 一⑪。麗懸　騒＆41黛　α411
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
指導力 黛⑳　　⑳㊨　一⑪。7窃 等分散を仮定する　　1。4餌　⑪2器 喝。怖⑪　　　黛櫓　α⑪⑪⑪継＊
⑭懸1麗。⑪⑪ 等分散を仮定しない 喝。15黛　黛⑪呂船呂　α⑪⑪⑪寒＊寧
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜

































指 協調性 1　　　⑪。7黛⑪　　　⑪6騒3　　　⑪馴1 α麗4
導 ⑪。⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪⑪継＊ α⑪⑪⑪継＊
の 積極性 1　　　α7塑　　　　⑪馴5 α呂4㊨
評 α⑪⑪⑪辮　　　α⑪⑪⑪継＊ α⑪⑪⑪継＊























己 積極性 α⑪91　　　　⑪．1嚇㊨　　　　⑪．151　　　　α1⑪5　　　　α⑪7呂 α1侶
評 ⑪。⑪7鼎　　　　　　　　⑪。⑪⑪1審零　　　　　　⑪。⑪⑪3　　　　　　　　⑪。⑪4二～審　　　　　　　⑪。133 α⑪窯7審




















規律：性 364　　3。呂5　一⑪21 等分散を仮定する　　＆㊨飽　α⑪⑪3聯 一黛。5総　　　4⑭鼎　α⑪1⑪＊
等分散を仮定しない 一黛。31騒　17a⑪47　α⑪謄
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
協調性 3。7⑪　3創　　一⑪21 等分散を仮定する　　⑪．1聡　α7⑪1 一黛。4雛　　　騒⑪1　α13⑪
等分散を仮定しない 一黛。騒⑪3　　　黛11。3⑪鼎　　　⑪。13⑪
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
積極性 334　　3瀞3　一α騒⑭ 等分散を仮定する　　α黛綿　⑪641 一㊨駕　　　騒⑪⑪　α⑪⑪⑪継＊
等分散を仮定しない 喝。騒74　黛⑪167呂　α⑪⑪⑪寒＊寧
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
責任性 361　4。44　一α麗 等分散を仮定する　　3。鎚7　α⑪4奮 一4。⑪騒4　　　騒⑪1　α⑪⑪⑪継＊
等分散を仮定しない 一黛。471　1黛7⑳鼎　α⑪15寒
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
指導力 黛61　3。呂5　－124 等分散を仮定する　　3。覗3　α⑪窃5 一1黛。鼎7呂　　　騒⑪⑪　α⑪⑪⑪継＊
等分散を仮定しない 一13創1　鍛騒。⑪⑪呂　α⑪⑪⑪寒＊寧
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜






































㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
責任性 3。騒3　3。7嚇　一⑪。窯3 等分散を仮定する　　黛。翻⑪　α1糧 一黛。3窯7　　4⑭鼎　⑪麗⑪＊
等分散を仮定しない
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜
指導力 3。⑪羅i　　　3。4嚇　　　一⑪。41 等分散を仮定する　　α⑪⑪5　α鱗嚇 一4。⑪⑪⑪　　　　　4｛塾7　　　⑪。⑪⑪⑪＊寧＊
等分散を仮定しない
㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜ ㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜　　　㎜




























規律：性 α葡5　　　⑪。⑪7⑪ 1 4勲㊨黛 α⑪器＊
協調性 一α14呂　　　⑪。⑪㊨3 黛 5，441 α⑪⑪嚇継
積極性 ⑪343　　　⑪。⑪77 盤 19勲45 α⑪⑪⑪＊継
責任性 α345　　　⑪。⑪71 嘔 窯3。391 α⑪⑪⑪辮




規律：性 α窯禰　　　⑪。⑪51 4 樵馴呂 α⑪⑪⑪＊継
協調性 α⑪5鼎　　　⑪。⑪41 嘔 盤。114 α149
積極性 α窯鼎呂　　　⑪。⑪5⑪ 3 34。8㊨7 α⑪⑪⑪＊継
責任性 α驚算置　　　⑪。⑪5⑭ 3 窯α774 α⑪⑪⑪辮

























規律性 ⑪。黛鼎呂　　　⑪。⑪3黛 3 呂7。4鼎5 α⑪⑪⑪辮
協調性 ⑪。餌騒　　　⑪。⑪34 4 馴。⑪14 α⑪⑪⑪綱
積極性 ⑪。黛45　　　⑪。⑪3㊨ 4 45。騒45 α⑪⑪⑪辮
責任性 ⑪。餌騒　　　⑪。⑪3⑭ 4 3＆7⑪7 α⑪⑪⑪綱




規律性 ⑪。1⑪5　　　⑪。⑪黛1 黛 窯5。137 α⑪⑪⑪辮
協調性 ⑪。窯5鼎　　　⑪。⑪鮒 4 麗瀞54 α⑪⑪⑪綱
積極性 ⑪。34㊨　　　⑪。⑪器 3 腸4。7⑪5 α⑪⑪⑪辮
責任性 ⑪。器鼎　　　⑪。⑪黛4 3 14＆75騒 α⑪⑪⑪綱
指導性 ⑪。17黛　　　⑪。⑪鍛 3 創。綿鼎 α⑪⑪⑪辮
羅　考察
　これまで、人事考課の情意項目について、事業所の従業員に対する評価と従業員自身が自らの
情意項目についてどのように評価しているかの二つの面から様々な分析を行ってきた。最後に、
これらの分析からどのようなことがいえるのかを、まとめておくことにしたい。
　そこで、この研究の5つの目的に即して順次、述べていくことにする。
①まず。調査対象者について簡単に述べておく。回答事業所数は134社であり、この事業所数
　は業種が偏在していたので業種別では建設業、製造業、非製造業の3つ、従業員数規模別でも
　そうであったので50人以下．51人以上100人以下、101人以上の3つに分けて分析した。業
　種では建設業12％、製造業42％、非製造業46％、従業員数規模では50人以下の事業所は約
　半数を占めており、中小企業が多い。
　　回答していただいた従業員は、学校卒業後、入社3年以内の若年者であり、回答者数は361
　名であった。年齢は．ほとんど25歳以下である。性別では男性が60％、女性が40％．学歴は
　高卒者と大卒・院修了者がそれぞれ40％占めていた。これらを基に、以下まとめと考察を述べ
　る。
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②事業所は従業員の働きぶりや成果を評価し、それに応じて昇任、昇格。あるいは昇給をもつ
　て処遇する。そのため、人事考課は人が人を評価することであるから、その評価は可能な限り
　客観的でなければならない。その評価結果は、従業員のモラールや帰属意識に直接影響を与え
　る。そのため、本調査では、まず、事業所はどのような評価方法を採用しているかを聞くこと
　にした。
　　それによると、人事考課制度を有する事業所は約63％、有さない事業所は36％であった。
　また、人事考課制度を有さない事業所の人事評価は、重複回答で聞くと、年功序列が12社．
　管理者による人物評価が40社、資格によるものが13社、成果だけによるものは10社であっ
　た。人事考課制度を導入していないその理由は不明であるが、評価誤差を少なくするためにも．
　科学的人事考課制度は可及的速やかに導入することが望まれる。ただ、管理者による評価につ
　いては、管理者が評価の直接的責任者であるので．仕事の成果と能力を客観的に評価できると
　すれば、その責任は彼にあるので、このことは一概によくないこととは言えない。管理監督者
　には、管理責任（委譲責任）、結果責任があるからである。
　　人事考課は、そのデータをそのまま評価すればよいということではない。評価の直接的責任
　者は、先に述べたとおり管理監督者にある。彼らが、その評価をどのように理解するかによっ
　て、その評価の信頼性が決まるのである。そして最終的評価は、導入している事業所、あるい
　はそうでない事業所においても管理監督者の剖断によってそれは定まる。人事考課を有しない
　事業所は、差し当たり管理監督者の部下の能力や仕事評価の能力向上を図るべきである。
　　成果主義導入事業所においては、成果主義が行き過ぎた場合、人間尊重は大きく損なうこと
　になり、いたずらに成果をあおることは逆にモラールの低下現象をもたらしかねない。このこ
　とは、最近の成果主義導入事業所の抱える共通的問題でもあり．人間尊重と成果とは、両立を
　目指すべきであるのである。このことは既に、ブレイクとムートンが、管理者は「業績に対す
　る関心」と「人間に対する関心」が共に高い9．、9型が最も成果が高いといったが．どのような
　制度も人間尊重を忘れると制度はいかされない13。
　　本研究では、人事考課の評価項目を規律性、協調性．積極性．責任性．指導性の5つと．そ
　の統合体としての総合評価を付け加え計6つとした。総合評価を加えた理由は、評価項目が全
　体評価の中でどのような位置付けされるかをみるためである。また．指導性は、本研究で採用
　した楠田・久保両氏の人事項目にはなかったものである。ここで採用した理由は、指導性は教
　育と同様に人間関係に深く関係し．したがって情意面にも関係すると理解したこと、さらに共
　同研究者である事業所の人事担当者の意向にもよる。以下、事業所の考察をする。
　a。さて、このような前提から、事業所の若年従業員の情意項目の評価をみると、業種別でも
　　従業員数別でも責任性が最も高く、この傾向は非製造業が強い。従業員数別でも同様であり、
　　どの規模においても責任性は高い評価であったB。低く評価しているのは、規律性と指導性
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　　であった。若年者は責任を持って仕事をしているが．その反面、時間を守る、規則を守ると
　　いった規律性が低いということである。指導性については、入社3年以内の若年者は、まだ
　　まだ仕事を覚える段階であり、それほど必要性がないということであろう。ただ、これにつ
　　いては、後述するが、性別では女性が、特に低かった。
　　　情意項目間の相関は．協調性と規律性．積極性と協調性、責任性と規律性の3つの組み合
　　わせが、やや強い相関であった。職場の同僚との協力は規律を守るということであり、また、
　　自ら進んで仕事に励むという積極性は、協調性や責任性を伴うということである。
　b．事業所は様々な方法で企業内教育を行っているが、その成果として情意項目をどの程度
　　指導しているかをみた。それによると、情意項目の評価と同様に全ての業種と全て規模にお
　　いて、最も指導をしていたのは責任性であり、指導性は最も程度は低かった。このことは、
　　先の責任性の評価と一致する。事業所は、若年者に対して、責任ある仕事をするようにしつ
　　かり指導しているから責任性の評価が高いと認識しているのである。事業所は教育訓練の成
　　果を認めているのである。
　　　さらに、事業所を「指導している」事業所と「指導していない」事業所（事業所数が少な
　　いので参考程度になる）に分け、両者間に情意項目の評価がどのように影響しているかをみ
　　た。そのため、母平均の差の検定を行うと、責任性以外の5つの項目に有意な差があり、そ
　　の平均値はいずれも前者が高くなっていた。ここでも、教育訓練の成果が表れていると判断
　　しているのではないか。また、責任性は有意な差がなかったが、このことは、指導している
　　事業所も指導していない事業所も、責任性については、平均値に差があっても統計的には両
　　者とも指導している傾向がある、ということである。これらのことから、事業所にとっては
　　情意項目中、責任性が特に重要であると判断しているのである。
　　　そこで、再度、このことを検討するため、若年従業員に対する指導上、情意項目間に相関
　　関係があるかどうかをみることにした。それによると、協調性と規律性、積極性と協調性、
　　指導性と責任性は、特に関係が深かったのである。このことは「a」で述べたことと同じ結
　　果であった。また、責任性は、他者を指導する、育成するということと相互に関係していた
　　のである。責任性は、自らの仕事を全うすると同時に、そのことを他者に教える、というこ
　　とと深く関係するのではなかろうか。指導性は．職業生活上、重い役割といえよう。
　c．また、事業所の指導程度と情意項目の評価の関係を相関係数によってみることにした。
　　それによると．規律性と規律性．協調性と協調性、積極性と積極性が高くなっていたのであ
　　る。同じ項目同士に高い相関があったといえる。規律性の指導程度が高ければ、規律性の評
　　価が高くなる、ということである。
③次に若年従業員の情意項目の評価を、事業所と比較しながら考察する。
　a、業種別、従業員数規模にみても平均値は協調性が最も高くなっていた。事業所はどの業種
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も従業員数規模においても責任性が最も高かったが．ここでは異なっている。若年者は．同
僚と協力しながら仕事をしている、と評価していたのに対し、事業所は責任を持って仕事に
励んでいると評価しているのである。一元配置分散分析と多重比較においては、50人以下
の事業所がこの傾向が強かった。
　なお、この調査では．参考までに、事業所が若年従業員に対して行う情意評価を、若年従
業員がそれをどのように評価しているかも質問した。表14は情意項目の自己評価であった
が、表28では、業種別の指導性（2．、58）の一つだけが高くなっていた。言い換えれば、単
なる平均値の比較ではあるが、事業所は若年者を低く評価していたと考えていたのである。
また．業種別でも従業員数別でも、協調性を高く評価してもらえていたと考えていたのであ
る。責任性ではないのである。
　表聡　情意項目の事業所評価に対するその評価
業種別 従業員幌別
建設業　　　製造業　　非製造業 5⑪人以下　　1⑪⑪人以下　1⑪1人以上
規律：性
ｦ調性
ﾏ極性
ｩ任性
w導性
3。鋼　　　　3。盤　　　　3。37
R。蛋～4　　　　　　　　　3。35　　　　　　　　　3。43
R。O呂　　　慧。⑭呂　　　3。1㊨
R。⑪5　　　　　　　　　3。⑪7　　　　　　　　　3。蛋～21
d。囎　　　　慧。駆　　　　黛。㊨4
3。1～：7　　　　　　　　　3。3稠　　　　　　　　　3。35
R3黛　　　33呂　　　3。44
R．網　　　　3．鴛　　　　黛。94
R。慧4　　　3．腰　　　　3。⑪o
瘁B7㊨　　　黛。67　　　黛。41
総合評価 器1　　　3。⑪黛　　　3。輸 3．腰　　　　3．11　　　窯勲呂
b，性別では特徴的な傾向を示していた。平均値を比べると、女性は男性に比べ、積極性と指
導性以外はどの項目も高かったということである。男性も女性も協調性が最も高く．次いで
規律性であったが、事業所で評価の高かった責任性はいずれも3番目であった。平均値の検
定においては．指導性だけに有意な差があった。男性も女性も他の項目に比べて最も低い平
均値であったが、中でも女性の指導性は全ての項目の評価で一番低くなっていた。女性は、
積極性や指導性がないけれども、職場の同僚と協力しながら仕事をしている、と判断し、そ
のために協調性を最も重要視しているのであろう。学歴別では、高卒、専門卒、大卒・院修
　了がいずれも協調性が高かったが、高専卒は責任性が、短大卒は規律性が高くなっていた。
指導性はいずれも最も低くなっていた。このことは、事業所評価と同じである。
c。回答者を「指導を受けている」グループと「指導を受けていない」グループに分類し、平
均値の差を検定することにした。規律性では、後者が高いが、前者は全てにおいて高くなっ
ている。責任性は「指導を受けている」グループが最も高いが、検定では有意な差はなかっ
　た。指導の程度は、統計的には変わらないということである。
d。次に、情意項目間の指導の相関を見ておく。5つの項目間の組み合わせば．同じものを除
　き10個であり、総合評価は5つであるので全部で15個である。やや強い相関があるのは
14個（表20）であり、事業所は11個（表8）であった。また、従業員の相関係数は．指導
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性と積極性、指導性と責任性、総合評価と指導性の3つが事業所よりも低く、他の項目は高
　くなっていた。従業員は、指導を事業所よりもより多く受けていると理解しているのであろう。
　　そこで指導程度と情意項目の相関をみておく。表21にあるように．若年者の受けている
指導程度と情意項目の相関は全ての組み合わせで事業所よりも低かった。このことは重要で
ある。事業所は若年従業員の情意項目の向上に力を入れているのであるが、若年従業員がそ
れを感じる程度は事業所より高く、また、両者とも責任性の指導を高く評価していたのであ
る。にもかかわらず、その成果としての情意項目の評価は、全てにおいて事業所より低い評
価であったのである。このことは事業所の指導が、空回りしている可能性もあるのではない
かと考えられる。
e，最後に、事業所の5つの情意項目のうち、総合評価にどの程度貢献しているかをベータ係
数によって検討した。これによると．事業所の情意項目では責任性、指導程度は積極性、若
年従業員の情意項目は規律：性、受けている指導は積極性であった。
　以上、このような結果から、地域中小事業所で働く若年従業員の働く姿が見えてくる。事業所
評価では、若年従業員は責任を持って仕事に励んでいると思っているのであるが．一方、彼らは、
職場で規律を尊重し、同僚と協力しながら仕事に励んでいると考えているということである。前
者ではコツコツ仕事に励み（このことから他者と連携してよりも、むしろ一人で）、後者では同
僚と協力しているという姿である。少なくとも、組織人としての有り様を見せている。ここに、
事業所と若年従業員との間にある、働き振りの見方に対するギャップが存在する。
　また、事業所は指導の成果を高く、若年者はそれを低く受け止めていたのである。若年者は、
事業所の情意に対する指導や教育訓練と距離感もっているのではないかと考えられる。ここにも
第2のギャップが存在する。したがって、そのことを協調性の高さによって、その距離感を少な
くし真の姿を見えなくしている．のではなかろうか。もしそうなら、若年者はここでも組織人を
「あえて」顕現させているのである。キャリア開発は「働き振り」と「指導」「教育訓練」の一致
度の向上によって促進されるが、今回の調査ではこの点にやや問題がみられることになった。
　さらに女性は、積極性と指導性の二つが男性よりも低かった。その反面、協調性が高くなって
いた。管理者育成には．指導性の指導が不可欠である。したがって、入社3年以内で、既に多く
の女性は管理者候補ではなくなる傾向があるのかも知れないのである。女性の管理者育成が声高
に叫ばれている今日、事業所は、早期のうちから女性の指導力育成に尽力すべきであろう。
　最後に、このことを人事考課の観点からどう理解するかということである。まず第一点は、人
事考課の評価が、能力開発の出発点ということであり、両者は因となり果となる。そのため、情
意項目の指導は、職務能力の向上を図る場合と同様に、現在どのような問題があるかを正確に把
握することが必要になる。このことは、キャリア開発の第一歩でもある。その場合．楠田・久保
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両氏が指摘するように、性格改善ではなく、仕事に必要な能力としての情意を育成するといこと
である。このことにより、上の第一のギャップは少なくなる。特に責任性と協調性との関係を明
らかにすることである。
　第2は、指導上のギャップと自己評価と事業所評価とのギャップである。このことは第一の点
とも符合する。すなわち、指導の成果としての情意評価が、互いに食い違っては真の評価になら
ないし、人事考課が公開でなければ不信感の醸成につながりかねない。したがって、公開が望ま
れるが、そうでなければ、上司と部下の問題点の共有が必要ではないかと考える。この公式の場
は、目標管理体制があるなら、目標設定の場（面談）が適している。
　また、指導は、成果が顕在化されてもされなくてもその評価は難しいものである。ここの点に
おいて、冒頭で述べた教育訓練の是非が問われるのである。指導や教育訓練は、企業や従業員の
成長の根源とみるならば、測定可能なものは客観的に評価し．困難なものは（例えば、今回の情
意項目）当該企業の人間観による。この人間観は人間性の本質に従うべきものであり、その中で
の特色がその企業の特徴を決定するのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）
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1994，p206）0
9石村貞夫著『SPESSによる分散分析と多重比較の手順』東京図書、2004年6月10日、第2版第4刷発行、
23ページ
10菅　民郎著「新版・すべてがわかるアンケートの分析』現代数学社、1998年11月12日、初版、65ページ
11管　民郎著『前掲書』65ページ
i2この判断基準は、菅　民郎著「前掲書』（65ページ）に「エスミ（本書で扱っている統計手法のEXCEL
アドインソフトを開発している会社である）では次のように決めていますが」と記載されているものを用い
たものである。石村　貞夫著『統計解析のはなし』（東京図書2002年4月10日、第23版、53ページ）には
0～02はほとんど相関がない、0。2～0．4はやや相関がある、0。4～0．7はかなり相関がある、0。7～1。0は強い
相関がある、としているが、この場合は判断基準の範囲が広い。そのため、実務的に論点を明確にするため、
判断基準の幅の狭い前者を採用した。
i3ロバート丑．ブレイク、ジェーン。S。ムートン、田中敏夫、小宮山澄子訳「新・期待される管理者像』産業
能率人学出版部、昭和57年1月20日、7版発行、20～21ページ。
